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Mranggen Subdistrict is one of the buffer zone area for Semarang City that slums area can 
be found. Emergence of slums area in Mranggen Subdistrictis because the impact of 
increased population in Semarang Capital. Increasing of the settlements area and housing 
become a logical consequence that comes from the main case. This condition is a major 
trigger from the formation of slums area. The purpose of this research is to identify 
characteristics of slums area in Mranggen Subdistrict, as a buffer area for Semarang Capital …
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